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Sitios web 
20. www.patentados.com 
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Normativa 
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5.2. Tabla de requisitos básicos, prestaciones exigidas por el CTE y características 
técnicas armonizadas de la ventana 
 
 
 
(continúa)
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Fuente: Manual de Producto. Ventanas. 2ª edición. Ed. ASEFAVE. 2009 
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5.3.  Valores máximos de transmitancia térmica de la envolvente del edificio 
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5.4. Sellado 
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5.5. Fichas de los diferentes proyectos analizados en el estudio tipológico de las 
aberturas, extraídos de “CAT  - Concurs Assistència Tècnica vol.9, 2009”. 
Alonso y Balaguer Barcelona
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Ayxendri - Salinas Molins de Rei
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B i T Sabadell
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Bañeres – Berga - González Les Franqueses del Vallès
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Batlle i Roig Barcelona
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Bedós - Bonaterra Blanes
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Bosch – Camprubí - Santacana Cambrils
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Claparols Sant Pere de Torelló
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Crous – Grabuleda – Riera L’Escala
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Data Arq i Eng Besalú
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De Cáceres Badalona
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Jené Cambrils
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Lalinde – Labarquilla Barcelona
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Maragall – Vega Jorba
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Mora – Sanvisens Sabadell
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Ona Arquitectes Badia del Vallès
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Peris – Toral Les Borges del camp
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RFC Arquitectes Besalú
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Santi Soto Martorell
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SML Arquitectos Begues
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TAC L’Hospitalet de Llobregat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
